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Los momentos culminantes de toda 
cuestión, son los que más imperio-
samente imponen un rnáximun de se-
renidad. Los nerviosismos son pro-
ducto inherente al origen y desarro-
llo de la cuestión misma. Por esto de-
cirnos que pasó la oportunidad del 
nerviosismo y nos hallamos en mo-
mentos de serenidad. 
Con las más duras censuras conde-
namos la locura extremista de unos 
centenares de malhechores vulgares. 
Contra los desmanes criminales de ii  
sujetos inclinados contumazmente a 
la delincuencia, la !ey con toda su 
frialdad y con todo el rigor de sus 
preceptos. Ni durezas que excedan 
de los linderos legales ni lástimas o 
conmiseraciones que dejen incumpli-
do lo que es garantía de paz, de segu-
ridad y de autoridad dentro de cual-
quier sociedad ci 
Este es uno de los aspectos de la 
cuestión que ante los Poderes públi-
cos y ante el pueblo, han planteado 
con sus bombas y sus pistolas los ele-
mentos anarcosindicalistas autores de 
la trágica y sangrienta revuelta terro-
rista. 
Ahora, como ayer y corno siempre, 
pedimos serenidad para enjuiciar y 
juzgar hechos consumados contra la 
existencia de la República. Las demo-
cracias son eso, serenidad, pondera-
ción de lo justo, igualdad de traro an-
te la ley, sin pensar en clases ni cas-
ras, sin reparar en grados ni jerar-
quías. Ante la ley todos iguales y to-
dos sometidos enteramente a la ley. 
Decirnos todo esto ante el fracaso 
de perturbaciones de quienes, a fuer-
za de inadaptados o de aprovechado-
res de ríos revueltos con República 
como con monarquía, no han conse-
guido otra cosa que patentizar su in-
capacidad, la calidad de sus instintos 
feroces y la ineficacia de esas alga-
radas que tantísimo perjudican al nom-
bre de España y a su economía. 
Enemigos de procedimientos impro-
visados y repentistas, sea quien sea 
el delincuente, aboga nos por los mé-
todos que dejan margen a la medita-
ción y a la reflexión que compulsa, 
analiza y sobrepesa las resoluciones. 
No participa -nos, sin embargo, de 
los aspavientos y destemplanzas enjui-
ciadoras de quienes, aprovechando 
todo golpe a la República, pretenden 
sacar de quicio las cuestiones para 
sembrar alarmas, crear falsos estados 
de opinión y exagerar las proporcio-
nes de las cosas que, en fin de inten-
ciones, vayan contra el nuevo régi-
men. 
El espectro de procedimientos re-
presivos inquisitoriales o de dictadu-
ra, no impresiona ya a nadie. El 
fantasmón que a manera de «santo y 
seña» exhiben todos los periódicos de 
la acera de enfrente, en momentos co-
mo el presente, no asusta ni a los ni- ,  
ños de la escuela. Eso pasó a la histo-
ria de los recursos y de las «habilida-
des» de mesa camilla. 
Recuerden los que hoy piden a la 
República represalias cruentas y fero-
ces, cuál era su posición frente a los 
desalmados monarqu zantes que aten-
taron en Agosto último contra la Re-
pública. Recuerden y midánse a sí 
mismos. Si se miden bien, es fácil que 
a si mismos se desprecien. 
Serenidad, es lo necesario. Ni blan-
dos ni duros en el castigo. Justos y 
nada más que justos. Con esto basta 
para que la autoridad ostente y man- 
Ca i toda la Prensa de Barcelona 
comenta hoy los sucesos del domin-
go, criticando duramente los atenta-
dos de los terroristas y el movimiento 
extremista, que no tenía otra finalidad 
que perturbar la ciudad y cometer 
crímenes. 
«La Opinión», el órgano de la Es-
guarra. que, corno se sabe, era hasta 
hace muy poco uno de los periódicos 
afines a las organizaciones obreras, 
encabeza el número de hoy de la si-
guiente manera: «Si fuesen locos, 
para eso están los manicomios; si 
fuesen asesinos exaltados, para eso 
están las prisiones; pero para los cri-
minales de la F. A. I. no puede haber 
piedad». Sigue después encabezando 
con grandes titulares, en los que se 
lee: «Es necesario acabar de un golpe 
con los terroristas. Cataluña no puede 
permitir que continúe ni un día más 
esta intranquilidad perminanente pro-
vocada por los agitadores rojos, a 
sueldo de los monárquicos expul-
sados el día 14 de Abril de1931. 
El domingo por la tarde los pis-
toleros y atracadores de la F. A. I se 
lanzaron a asesinar a los agentes de 
la autoridad, y dispararon a sangre 
fría contra la multitud confiada que 
paseaba por las Ramblas. El pueblo 
ha de tener garantizado que no se 
podrán reproducir semejantes actos 
de salvajismo. La violencia de las jor-
nadas del domingo y lunes en Cata-
laluña acusa 16 muertos y más de 
veinte heridos d..1 mucha gravedad». 
Sigue a continuación un subtítulo 
que dice: «No puede haber piedad pa-
ra los que no la conocen». A conti-
nuación, y en uno de los párrafos del 
editorial, dice: «¿Finalidad? Satisfacer 
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tenga inconmovibles sus fundamentos 
y sus finalidades. Y a todos nos inte-
resa eso, mantener el principio de au-
toridad sin ensañamientos ni claudica-
ciones. 
Aviso a mi clientela y al 
público en general 
Leche de vaca a 
60 céntimos litro 
En el despacha de Mariano Ramón 
(Porches del Mercado, junto a la pes- 
cadería de Buonamisis) 
NOTA: Horas de venta, de 7 maña-
na_a las 13 y de las 16 a las 18. 
en primer término un instinto prima-
rio de asesinar por asesinar; asesinar 
en primer término a los agentes de la 
autoridad, y, en segundo término, 
friamente, si se mezclan, las personas 
que sean, que caigan también, hom-
bres, mujeres y niños. Los actos del 
terrorismo cometidos el domingo por 
la tarde en pleno Rambla, tiroteando 
a la Policía desde los balcones y los 
terrados en ocasión en que la multitud 
dominguera se paseaba, respondan a 
un instinto absolutamente amoral. Los 
hombres que dispararon y que' lanza-
ban bombas el dominga por la tarde 
en diversos lugares de Barcelona, y 
que asesinaba, cobardemente a los 
Mozos de Escuadra y guardias de Se-
guridad, son criminales vulgares.» 
Hlablando da la F. A. I. en la mis-
ma editorial, dice: «Hay que tratara 
friamente, coma a una organización 
de bandidos, y, como tales, es nece-
sario que sus elementos sean estirpa-
dos de la sociedad. La República fue 
demasiado benévola ahora hace un 
año con los que envió a Villa 2isne-
r5s. Porque fué benévola ha vuelto a 
haber intranquilidad en las cales y 
hay unas víctimas en el cementerio y 
otras en los hospitales. Es necesario 
evitar una tercera serie de víctimas. 
Los que tienen como única arma la 
pistola y la bomba no prestan ningún 
servicio a la humanidad y la humani-
dad no les puede admitir en su seno. 
Manuel Azaña dijo hace un año: 
«Los que quieran levantarse contra la 
República sepan que tienen que ju-
garse la cabeza». Se la han jugado y 
es necesario que la paguen. Pero es-
tos pistoleros y analfabetos de la 
F. A. 1. son tan anaifabatos y tan co- 
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Enseñanza de adultos 
Terminado el plazo de matrícula 
conforme a las disposiciones que mo-
difican la enseñauza de adultos, esta 
noche, a las siete, comenzarán las 
clases en la Escuela Graduada de ni-
ños sita en la calle de D. Valentín 
Carderera, nueva Normal, debiendo 
concurrir los ya apuntados y los que 
quieran hacerlo, pues durante unos 
días se considerará ampliado el plazo 
para hacerlo. 
Se encarece la puntual asistencia 
de los alumnos y se suplica a los pa-
dres o encargados que con relativa 
frecuencia procuren visitar la Escuela 
a fin de informarse de la asialencia y 
aplicación de sus hijos o pupilos. 
La República aspira a que la Escue-
la sea fuerza social y eso se consegui-
rá si todos prestarnos asistencia, cesa 
que no ponen en duda los maestros. 
bardes, que no ven que sus crímenes 
se pagan con la cabeza, son capaces 
de abstenerse si supieran que les iba 
a cortar la cabeza.» 
No se devuelven los originales n1 
se mantiene correspondencia acerca 
de ellos. 
La Dirección no adquiere compro-
miso de publicar más que los traba- 
jos solicitados. 
Suscríbase y haga suscripciones a 
EL PUEBLO, diario al servicio de la 
República. 
Unos obsequios a los 
asilados en la Bene- 
ficencia provincial 
Nos enteramos y con mucho gusto 
lo damos a conocer a nuestros lecto-
res, que en la tarde del lunes fueron 
obsequiados espléndidamente todos 
los acogidos en las Casas de Benefi-
cencia y Hospital provincial que sos-
tiene la Diputación. 
Consistió el ágape en una merien-
da y abundantes pasteles, pastas y vi-
nos y fué sufragada por el director de 
esos establecimientos, don Leopoldo 
Urzola, que de este modo quiso feste-
jar la fiesta de sus días y el haber 
«agarrado» un pico en el gordo de 
Navidad. 
No hay que decir que todos los par-
ticipantes hicieron grandes demostra-
ciones de agradecimiento hacia el ge-
neroso donante y que la fiesta trans-
curio en medio de la mayor alegría. 
Y también hemos de dar cuenta de 
otra merienda servida a los mismos 
asilados en el día de ayer. Esta fué 
obsequio del agente de Negocios, 
don Antonio Prada, y al igual que en 
la anterior hubo derroche de comesti-
bles y bebestibles, repitiéndose las 
manifestaciones de entusiasmo. 
Felicitarnos a los señores Urzola y 
Prado por su feliz iniciativa, y... a ver 
si cunde el ejemple. 
UN POCO DE SERENIDAD 
Aspectos y espectros 
Anunciando en "EL PUEBLO" verá aumentar considerablemente sus ventas 
Cómo comenta la Prensa catalana 
el fracasado complot 
"La Opinión7, órgano de la Fsouerra, condena en trminos enérgicos la 
asonada, cuyos autores, dice, son criminales vulgares 
MY:KG/A ESLAY 
Un film realizado para niños. 
Un film para mujeres. 
Un film para hombres. 
Un film humano para la humani- 
dad. 
La obra maestra de 
King Vidor 
y un alarde de la potencialidad de 
Metro Goldwyn Mayer 
Estreno, el domingo, en el 
Odeón 
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HARMA LLOYD EN CINEMANIA 
Harold llega a Hollywood la # 
ciudad de sus sueños. Harold sa-
be que la gloria le está aguardan-
do en la capital del Séptimo arte. 
Harold, deslumbrado por la visión 
de sus próximos, inevitables, in-
minentes triunfos cinematográfi-
cos, no advierte que, en vez de 
pisar 	andén, introduce el pie 
hasta el tobillo en una sombrere-
ra. Más: que es un sombrero aun-
que su dueña sea una mujer her-
mosa, ante el amor que nace  n el 
corazón de un joven que dentro 
de breves días será un astro de 
la pantalla. Porque Harold hacien 
dio más de lo que hizo Cesar... lle-
gó, vió, metio la pata y se ena-
moró. 
Llueve a torrentes y, sin 
bargo, Harold que no tiene alma 
de cántaro, siente que .su espíritu 
recibe la caricia del sol. ¿Cómo 
puede ser esto? ¡Ah, es que Ha-
rold, pese al chubasco ha encon-
trado una estrella! No en 'el cielo 
naturalmente, puesto que, aparte 
de ser de día, está nublado, sino 
en la calle. Harold querría hablar-
4e a la hermosa de amor, pero 
considera más oportuno y urgente 
ayudarla a levantar la capota del 
automóvil. Y aquí empieza lo 
bueno... 
La asistencia a la fiesta que 
da la esposa del influyente mag-
nate del cine es asunto de vital 
importancia para Harold. 
Ya lo tenemos en la espléndida, 
mansión, viendo estamos cómo Sa-
be congraciarse con, la dama cuya 
recompensa ha de hacerle llano y 
practicable el camino, de la gloria. 
¡Ah, pero donde menos se pien-
sa salta la liebre! Harokl, que lle-
va puesto un frac ajeno, el frac 
de un prestidigitador por más se-
ñas, se ve que empiezan a salir-
le de las mangas, de los bolsillos, 
de todo él, conejillos, pollos, ra-
tones y quién sabe que más. 
¡Ha llegado el gran día! Es hoy 
cuando le dirán, a Harold algo de 
lo cual se halla Harold seguro de 
antemano: que las pruebas foto-
gráficas y fotogénicas que de él se 
han tornado demuestran que el 
eine necesita de Harold. 
Tan entusiasmado se halla nues-
tro héroe que, no sabiendo que 
hacer se quita una insignia que 
conserva como recuerdo de sus 
tiempos estudiantiles y condecora  
con ella a la actriz de ojos moru-
nos y enigmática sonrisa de vam-
piresa. Pero Harold propone y el 
director dispone, por absurdo, in-
creíble, desconcertante y fantás-
tico que parezca, Harold no sirve 
para el cine; cuando oyó que le 
decían lo contrarió. oyo mal; la 
triste verdad es que no sirve y 
no hay que darle vueltas. 
Faltan palabras para expresar 
su abatimiento, que de puro trá-
gico resulta cómico... Y para que 
llueva sobre mojado, su ideal, la 
mujer de sus sueños. la Dulcinea. 
de este caballero andante del lien-
zo de plata, lo manda a paseo; és-
ta indignada -porque Harold le re-
galó a la actriz la insignia de ma-
rras. ¿Quién pintaría la cara que 
pone nuestro héroe? 
¿Además para qu.e pintarla aquí 
cuando lodos pueden verla en la 
pantalla? 
Están tomando la escena cum-
bre de una película que no ten-
drá rival. Harold se presenta en 
el preciso momento en que esa 
escena cumbre llega a su cúspide, 
y convierte aquello en un 'abismo. 
El galán hecho una fiera lo 
increpa. Harold que sabe muy bien 
.que la ocasión la pintan calva, 
se dice para sus adentros: 
¡Esta es la mía!, y le suelta al 
otro unas cuantas palabras enér-
gicas, ante.s de largarle un par de 
bofetadas. 
Porque Harold, que además de. 
sentirse actor se siente hombre de 
acción, se propone llevar a cabo 
una hazaña. La cual es nada me-
nos que rescatar a la cuitada da-
ma que en poder del grosero ga-
lán gime cautiva. 
Ya ha empezado el combate, pe-
lea, duelo o como ustedes quieran 
llamarlo, que el: nombre no hace 
al caso y lo más importante es 
verlo para morirse de risa. 
Ella se siente entusiasmada an-
te la proeza de Harold. El direc-
tor declara a cuantos quieren oir-
lo que en toda su cinematográfica 
vida, no ha visto pelea más fie-
ra, empeñada, descomunal, fantás; 
tica, risible y filmable. 
Este jovencito de las gafas pro 
mete, vaya si promete. Es un jo-
vencito que se las trae y al cual 
no hay que dejarle irse sin un 
contrato que asegure pura el cine 
este nuevo hallazgo. Pero mien- 
tras que el director piensa que de 
este modo Harold, a quien no le 
pasa siquiera por el pensamien-
to que el director pueda estar 
pensando lo que piensa, empren-
de una retirada estratégica. Todo 
se ha perdido, dice Harold para 
su capote, y no es cosa de perder 
también la vida o cuando menos, 
verla seriamente comprometida en 
desigual reyerta. 
Alguien sigue a nuestro héroe 
que se aleja del estudio. ¿Quién ha 
de ser sino la heroína? Tras de 
la tempestad viene la calma y pa-
ra Harold se acerca ese momento 
en que la historia 'de los hombres, 
como en la de les pueblos, se-
ñala el triunfo. 
Como va a verse, mejor dicho 
como se verá en la pantalla, ese 
momento triunfal es un triunfo 





Betty Compson nació en Salt 
Lake City 1,'"Utah; el 18 de mar-
zo de 1897. Su verdadero nombre 
es Margaret Snow., De familia hu-
milde, era afícionadísima al vio-
1ln y era la única esperanza de 
sus padres, que habían hecho al-
gtmas economías para que pudie-
ra estudiar en el Conservatorio, 
pero con la muerte de su padre 
suspendió sus lecciones, encontrán-
dose a los catorce ajos con todo 
el peso de la familia, por lo que 
se colocó como violinista en una 
orquesta teatral, y poco después 
hada su entrada en el escenario 
en el número «El violinista vaga-
bundo», contratándola entonces pa-
ra ir de «tournée», pero cuando 
se acostmnbró a la vida bohemia 
empezó a contratarse por su cuen-
ta. Con su madre rodó por todos 
los caminos y pasó noches inter-
minables en el tren, recorriendo 
los más apartados sitios de los Es-
tados Unidos hasta que llegó a 
Satle, contratada para la ciudad 
del Lago Salado. 
Su belleza, pensativa y melan-
cólica, le facilitó su entrada en el 
cinema, por mediación de Al Chris-
tle, que la descubrió en una com-
pañía de opereta. Casada en 1926 
con el director James Cruza, di-
vorcie.da en 1931 y vuelta a casar 
con Edward D. Downing, escritor 
de diálogos del sonoro. La ceremo-
nia se celebró en el mayor secre-
to, procedimiento puesto de moda 
por los artistas de la pantalla pa-
ra que todo el mundo se entere 
de la ceremonia. Fué novia de 
Hugo Trevor y es propietaria de 
varios millones de dólares y de 
un cachorro irlandés de pura ce-
pa, que es el último recién llega-
do a su familia perruna. Cabello 
natural castaño oscuro, ahora ni-
bio pálido; mide 1,63 de altura, 
pesa 52 kilogramos. 
La lista de películas de Betty, 
filmadas en sus quince años de 
actuación cinematográfica, es muy 
numerosa. Entre sns más destaca-
das están: La isla de la vengan-
za, de episodios; Secretos de Eva, 
Resplandor de gloria, con Eddie 
Dowling; Los jinetes del correo, 
con Ricardo Cortez; Convénceme 
con brillantes, con Lew Cody; Pol-
los que amamos, con Lon Chaney; 
La hija del capitán, con John 
Bowers; Miss Manhattan, La tra-
gedia del Carlton, La gran tenta-
ción, El fin del mundo y Paraí-
so, con Milton Sills; De mujer a 
mujer, con George Barraud; La es-
meralda fatal, La novia del de-
sierto, con M. Sills; Regalo de bo-
da, con el mismo; Amaine y el 
mundo es mío, con Betty Bron-
son; Burla burlando, con Kenneth 
Hallan; Rindiendo la jornada, con 
Tóm Mix; Luciérnaga, Ella obtuvo 
todo lo que necesitaba, Los mue-
lles de New York, con Olga Bla-
canova; Filibusteros modernos, con. 
Joan Grawford; Amor... deber, con 
Jack Holt; Los antros del crimen., 
con Marceline Day; El palacio del 
placer, con Edmund Lowe; Can-
cel redentora o SangTe en las olas, 
o Aguas rojas, con Richard Bar-
thelmes; La puerta cerrada, ver-
sión muda con Rod La Roque; 
¡Música maestro!, con Sally de 
O'Neil; Don Juan diplomático (ver-
sión inglesa), con Ian Keith; Río 
oculto, con R. Barthelmes; Arriba 
el telón (revista), Misterios de me-
dia noche, con Hugo Trevor; 
Hawk Island, con Mary .A.sthor 
y con Chester Morris; Medallas, 
con Gary Cooper; El sargento Gris- 
eh-a o El Zar de Broadway, con 
Chester Morris; Un mundo infa-
me, con John Wayne¡ El alegre 
diplomático, con Genovieve To-
hin; Raga, con Robert Amesy;El 
pecador virtuoso, con Jean Arthur; 
Mujeres de sobra, con Jilber Eme- 
rY• 
Nos cuentan que.... 
...Ernest Nubitsch, el gran direc--
tor alemán, después de haber ter-
minado en Hollywood «Troble in 
paradise», ha embarcado para Eu-
ropa. 
...Anna May Wong, ha obse-
quiado a sus compatriotas con un 
banquete estilo chino. 
...Joan Gawford, ha obtenido el. 
21 por 100 de los votos recibidos 
en un concurso que abrió la re-
vista «Silver-Screen» para saber 
cuál es la belleza preferida de 
sus lectores, obteniendo el primer 
lugar, y siendo los restantes vo- 
tos 	distribuidos entre N o r m a 
Shearer, Greta Garbo, Janet Gay-
nor, Mallen Dietrich, Magde 
Evans,, Nancy Carroll, Dorothy 
Jordan, etc. 
...la primera película de Jessie 






¡OTRO GRANDIOSO ESTRENO, A PRECIOS POPULARES! 
Una producción sueca de moderna y excelente técnica, desarrollada 
en tiempos de la revolución rusa 
Sus últimas horas 
.1541~111~~ 
Magistral interpretación de los artistas suecos, 
Bjorn Berglund y Ingert Bjuggren 
III 
¡Sensacional por todos conceptos! 
Por su ténica en la dirección y fotografía, jamás igualada... y 
Por su interés, que se mantiene por igual a lo largo de todo el film. 
NOTA.—Como final será proyectado un magnífico complemento. en 
el cual la «Orquesta RODE», que tantos éxitos ha cosechado, 
interpretará EL DANUBIO AZUL 
A 0'50 y 0/5 pesetas 
•111111111111110115, 
1 
Empresa SAGE Teatro ODEON Teléfono núm. 2 
SIEMPRE LOS MEJORES ESPECTACULOS 
HOY, JUEVES FEM1NA: Las señoras, a mitad de precio 
Estreno de la superproducción del «Año Metro», 
CON EL AGUA Al CUELLO 
dirigida por Sah Bood y magistralmente interpretada por Robert 
Montgornery y Charlotte Greenwood 
SABADO POPULAR: 
LA HORDA ARGENTADA 
por Louis Wholheim, el malogrado «chato» de «Sin novedad en 
el frente», en su última producción 1 
2E1 PUEBZU 	 irda. 
Banco Popular de los Previsores del Porvenir 
Casa Central en Madrid: Sucursal de HUESCA: 
Avenida del Conde de Peñalver, 22 Capital.30.000.000 Ptas. • BERENGUER, número 2 
Sucursales y Agencias en las principales plazas de España, realizando toda clase de operaciones de Banca y las especiales combinadas 
con los distintos servicios de la Asociación: 
Cuentas corrientes  LOS PREVISORES DEL PORVENIR 	Caja de Ahorros 
IMPOSICIONES de ahorro al vencimiento de un año, 4 112 por 100 interés anual. 	Idem de íd. al íd. de dos años, 5 por 100 interés anua 
	  A COBRAR INTERESES CONTRA CUPÓN CADA TRIMESTRE VENCIDO 	  
Saquemos la moraleja 	 
la actualidad futbolística 
Todavía están recientes los enér-
gicos acuerdos adoptados por la 
Junta Directiva del Barcelona. Si 
en el aspecto social son dolorosos 
por lo que tienen de olvido de 
méritos anteriores, en el aspecto 
deportivo nos han parecido tan 
ecuánimes y oportunos que no 
podemos dejarlos pasar por alto, 
sin expresar ciertos comentarios 
que nos sugieren Y que son me-
recedores de ser tenidos en con-
sideración, porque para algo han 
de servir las tristes enseñanzas 
de la experiencia. 
Ha hecho muy bien el Barcelo-
na én adoptar los acuerdos de to-
dos conocidos. Los veteranos ases 
es indiscutible que han dado al 
club días de gloria, y, hasta es 
posible que todavía, en algunade-
terminada ocasión, fueran capaces 
de rememorar tiempos pasados, pe-
ro es igualmente exacto que todo 
en la vida precisa de renovación, 
y hay que dejar paso a la gente 
joven que en todas las actividades 
hace sentir enérgicamente su pre-
sencia, y, tanto más intensamen-
te, en el bullicio deportivo, por-
que esto requiere elasticidad mus-
cular y vigor del que sólo se dis-
pone, i  ay!, desgraciadamente, has-
ta determinada edad. 
Es doloroso el desenlace futbo-
lístico de Samitier y Piera, estos 
dos' hombres que tanto han sig-
nificado en nuestra gloriosa his- 
toria del balón' redondo, pero era 
inevitable. Hay que saber retirar-
se a tiempo, antes de que le re- 
tiren a uno, porque entonces ya 
no queda ni el recuerdo de lo 
que pasó. 
Queremos sacar la moraleja de 
las líneas anteriores, y dirigirnos 
nuestras miradaS al seleccionador 
nacional. Estamos en vísperas de 
importantes acontecimientos fut- 
bolísticos en los.  que España tie-
ne que dejar el pabellón a la ma-
yor altura. Hay que tener sereni-
dad, y serenamente, enjuiciar los 
méritos y capacidades de cada uno 
para llegar a constituir el equipo 
nacional. No importa que sea com-
pletamente remozado. Que nos re-
presente quienes deban hacerlo, 
sin atender a las viejas glorias, 
que por no querer reconocer su 
decadencia de forma, nos pueden 
conducir a fracasos que nos hagan 
olvidar sus 'méritos anteriores. 
Reciente tenemos aún la catás-
trofe de Hitbury. Es posible que el 
abrumador tanteo que nos mar-
caron los ingleses fuera un expo-
nente perfecto de la diferencia de 
clase del fútbol inglés al hispa-
no. Pero no admitimos tal, y mu-
cho menos que un portero mere-
cedor de ocupar la meta en una 
selección nacional, pueda regresar 
satisfecho después de haber visto 
traspasada su puerta siete veces. 
Es posible que si hubiera sido 
otro el cancerbero en el partido 
de Londres, nos hubieran marcado 
los siete goles, pero nos ha que-
dado la duda„ y cuando a ésta se 
llega es mala cosa. 
No queríamos personalizar este 
artículo en Ricardo Zamora, pera 
la realidad de las circunstancias 
nos obliga a ocuparnos de él di-
rectamente. Ricardo Zamora ha si-
do uno de los valores más gran- 
des que ha dado futbolísticamen- 
te la raza hispana, pero le ha lle-
gado la hora de abandonar su 
puesto para que lo ocupen otros 
jugadores más jóvenes, y, actual-
mente, más en forma que él. 
Seamos sinceros, y reconozca-
mos como desde hace mucho tiem- 
po la forma del gran guardameta 
nacional deja mucho que desear. 
A raíz de su fractura, anunciarnos 
que Ricardo habla muerto para 
el fútbol,. y hasta ahora no nes 
hemos retractado de nuestra afir-
mación, aunque algunos se obsti-
nen en demostrar lo contrario. 
Gloria a los veteranos; loor a los 
Samitier, Piera, Zamora, pero vá-
yanse ya a sus casas en ' buena 
hora que deportivamente para na-
da nos sirven: 
El decir la verdad es siempre 
desagradable. y en muchas oca-
siones cruel, pero preferimos es-
to a tener que soportar después 
las lágrimas de pesar, cuando ya 
lo ocurrido no tenga remedio, y 
nuestro prestigio internacional) ha-
ya seguido decayendo, porque 
otros, hasta el momento inferiores 
a nosotros, nos baten. 
Consideramos la cuestión sufi-
cientemente interesante para reca-
bar la atención del seleccionador 
nacional. Es preciso que los próxi-
mos partidos internacionales los 
jueguen quienes deban jugarlos. 
Llámense Pérez o Rodríguez, per-
tenezcan al Barcelona o al l'afana 
Es igual. La cuestión es que el 
once nacional sea una representa-
ción adecuada de nuestra clase in-
discutible, y que en él se advierta 
el optimismo y alegría que sólo 
dan los veinte años, ausencia sen-
sible que difícilmente puede con- 
trarrestar la veteranía y la prác-
tica. 
El decir la verdad es cruel. 
Loor a los viejos, pero váyanse... 
Fernando S. MonreaL 
Madrid enero 1933. 
FUTBOL 
El domingo próximo es fácil dis-
frutemos en Huesca de jornada 
doble. Por la mañana el Ciencias 
y Deportes quiere obsequiar a la 
afición con un match de Campeo-
nato de Tercera Categoría de Ara-
gón, y es probable consiga enfren-
tarse al Athlétic Club de Zara-
goza. 
Por la tarde. ya sabéis... Hueia-
ca-Zaragoza. 
Los republicanos deben leer la 
Prensa republicana. 
Los republicanos que no leen lec 
Prensa republicana, no son republi-
canos, son emboscados. 
Los republicanos deben proteger 
recomendar la suscripción a la Pren 
sa republicana. 
Lea "EL PUEBLO" 
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Informes de Gobernación 
MADRID, 11.-El ministro de la Go-
bernación ha facilitado a los periodis-
tas los siguientes telegramas de los 
gobernadores civiles: 
El de Sevilla comunica que se de-
claró la huelga de panaderos y cam-
pesinos en Alcalá de Guadeira. 
El de Valencia dice que continúa la 
huelga general, aunque los obreros se 
van reintegrando al trabajo. En Beni-
failó fueron colocadas en la vía férrea 
dos bombas que hubieran estallado al 
paso de un tren, pero que fueron reti-
radas con oportunidad. En un sindica-
to de Carlet han sido encontradas 30 
bombas de gran potencia. En Reque-
na los- revolucionarios arrojaron bom-
bas en el cuartel de la Benemérita, 
pero no llegaron a estallar. Lo mismo 
ha ocurrido en Liria. 
El gobernador de Cádiz dice que en 
Jerez de la Frontera hay tranquilidad 
y que en San Fernando se ha declara-
do la huelga general. Han circulado 
unas hojas clandestinas que han sido 
recogidas por orden gubernativa y 
cerrado el Sindicato, cuyos afiliadas 
estaban encargados de hacerlas circu-
lar. 
En Medinasidonia los revoluciona-
rios han cortado las líneas telefónicas 
y telegráficas con Jerez. El goberna-
dor envió a un celador con dos pare-
jas de la Guardia civil. Un grupo de 
revoltosos, al ver a los guardias, hizo 
numerosos disparos contra el coche 
que los conducía. Salieron más fuer-
zas de la Benemérita. v a las siete y 
media se logró restablecer la comuni-
cación interrumpida. Por orden guber-
nativa han sido clausurados los Sindi-
catos de todos los pueblos en donde 
han ocurrido desórdenes. 
Las noticias recibidas de las demás 
provincias acusan completa normali-
uad. 
Una visita de la madre de Galán 
Esta mañana, en el ministerio de 
Estado ha visitado al señor Zulueta la 
madre del capitán Galán. 
También ha visitado al ministro 
nuestro embajador en Cuba. 
Jamón limpio, superior, 
a 14 pesetas kilo 
Casa Santamaría 
Un nombramiento 
Ha sido nombrado direct r general 
de Trabajo, el notable periodista don 
Carlos Baraibar. 
Lo que dice el señor Azaña 
El jefe del Gobierno ha recibido en 
su despacho oficial del ministerio de 
la Guerra al ministro de El Salvador. 
Después hablando con los periodis-
tas les ha dicho que había tranquili-
dad en toda España, excepto en Alga-
cerias, en donde habían ocurrido unos 
incidentes. 
Interrogado sobre si se celebrada 
algún Consejo de guerra sumarísimo, 
ha dicho que lo ignoraba. 
Una excursión a Toledo 
Han marchado esta mañana a Tole-
do los asistentes al Congrego nacio-
nal de Circulación, que se está cele 
brando en Madrid. Han sido obsequia-
dos con un banquete por el Ayunta-
miento toledano, 
Está ardiendo el Penal de 
Ocaña 
Esta noche ha comenzado a circu-
lar por Madrid el rumor asegurando 
que en el Penal de Ocaña se había 
producido un incendio de mucha im-
portancia. 
Los periodistas estuvieron en la Di-
rección general de Prisiones, en don-
de se les dijo que, efectivamente, se 
había producido en el Penal de Oca-
ña un incendio, pero que habia eje-
cido de importancia y que estaba so-
focado. 
Como el rumor seguía tomando 
cuerpo y la contestación dada en la 
Dirección de Prisiones no era muy 
clara, los periodistas se han dirigido 
al ministerio de Justicia. Aquí se les 
ha dicho que la única noticia que te-
nían era que el Penal de Ocaña esta• 
ba ardiendo, pero sin más detalles. 
El ministro ha ordenado que el direc-
tor general de Prisiones salga inme-
diatamente con dirección a Ocaña. 
No hay noticas de Villa Cisneros 
El director general de Colonias y 
Marruecos ha dicho a los periodis-
tas que eperaba noticias d,,1 nuevo 
gobernador general de Villa Cisneros 
comandante Aceituno, pero que no 
hibían llegado. 1-Ia ofrecdcy trasladar- 
las a le Prensa en cuantó las reciba. 
Tampoco tema el señor Duque no-
ticias sobre el paradero de los depor-
tados que se fugaron. 
Periódicos denunciados 
Por el Fiscal de la República han 
sido denunciados y recogidas las edi-
ciones respectivas de los diarios 
«C. N. T.» y «Mundo Obrero» y el se-
manario «La Monarquía». 
Suspen ;ión de un mitin 
La Dirección general de Seguridad 
ha negado autorización para la cele-
bración del mitin anunciado que de-
bía tener lugar en el local de Cara-
banchel bajo, y que estaba organiza-
do por el Socorro Rojo Internacional. 
Una comedia de Marcelino 
Domingo 
Ante la Compañía del Español ha 
leído hoy una comedia titulada «Doña 
María de Castilla», el ministro de 
Agricultura, don Marcelino Domingo. 
Esta obra fué escrita durante la per-
manencia del señor Domingo en la 
Cárcel Molelo el año 1926. 
Al terminar la lectura el autor ha 
sido muy felicitado. 
Un borracho hiere grave-
mente a un amigo 
En la Puerta de Atocha, el joven 
Rafael Muñoz, en completo estado de 
embriaguez, ha apuñalado a su amigo 
Angel Villa, resultando éste gravísi-
mamente herido. 
Concesión de la laureada 
El «Diario Oficial del Ministerio de 
la Guerra» publica una Orden conce-
diendo la laureada de San rernando 
al alférez fallecido don José Carrasco 
Vélez, por su heroica intervención en 
el combate que se iibró el día 8 de 
Mayo de 1926 en el sector de Axdir. 
La substitución de los conceja-
les elegidos por el artículo 29 
La renovación de la vida municipal 
en los Ayuntamientos que tenían con-
cejales por el artículo 29, afecta a 
2.096 Municipios, con un total de 
17.522 concejales. 
He aquí por provincias la estadística 
IM•0••••••• •11•0, 
La situación en la provincia 
de Sevilla 
SEVILLA.-El gobernador ha dicho 
a los periodistas que en Alcalá de 
Guadeira se había declarado la huel-
ga general revolucionaria. Se han 
clausurado todos los Sindicatos. 
El alcalde de Utrera ha comunica- 
de los mismos: Alava, 41 Ayunta- 
mientos con 19ó conceja es. 
Albacete, 24 ídem con 238 ídem. 
Alicante, 14 y 97. 
Almería, 11 y 100. 
Avila, 111 y 796. 
Badajoz, 17 y 144. 
Baleares, 16 y 151. 
Barcelona, 80 y 569. 
Burgos, 176 y 1.086 (es la provincia 
con más Ayuntam,entos elegidos en 
esa forma). 
Cáceres, 17 y 129, 
Cádiz, 2 y 16. 
Castellón, 37 y 264. 
Ciudad Real, 32 y 199. 
Córdoba, 4 y 34. 
Cuenca, 158 (faltando la cifra de 
concejales). 
Gerona, 116 y 853. 
Granada, 11 (falta la cifra de conce- 
jales). 
Guadalajara, 99 y 643. 
Guipúzcoa, 42 y 329. 
Huelva, 7 y 46. 
Jaén, 9 y 81. 
Huesca, 217 (no hay cifras de con- 
cejales). 
Las Palmas, 6 y 61. 
León, 84 (sin cifra de concejales). 
Lérida, 157 y 1.123 (es la provincia 
con mayor número de concejales por 
el articulo 29). 
Logroño, 67 y 443. 
Lugo, 19 y 245. 
Madrid, 54 y 365. 
Málaga, 2 y 18. 
Murcia, 5 y 49. 
Navarra, 151 y 1.083. 
Oviedo, 18 y 169. 
Palencia, 99 y 562. 
Pontevedra, 8 y 106. 
Salamanca, 157 y 1.111. 
Santa Cruz de Tenerife, 22 y 240. 
Santander, 15 y 147. 
Segovia, 73 y 453. 
Sevilla, 2 y 22. 
Soria, 33 y 193. 
Tarragona, 16 y 560. 
Teruel, 134 y 936. 
Toledo, 53 y 257. 
Valencia, 44 y 365. 
Valladolid, 112 y 765. 
Vizcaya. 53 y 431. 
Zamora, 117 y 828. 
Zaragoza, 124 y 897. 
do que anoche se anunció la huel-
ga general, pero la llegada de guar-
dias de Asalto ha evitado que el anun-
cio se cumpliera. 
Hay tranquilidad 
El gobernador civil ha autorizado a 
las entidades patronales de la provin-
cia para que despidan a los obrero 
En algunas provincias han continuado 
los desórdenes 
Noticias de Ocaña dan cuenta de 
que está ardiendo el penal de 
aquella población 
No hay detalles ni se sabe si el incendio ha sido intencionado o casual. 
El jefe del Gobierno ha dicho a los periodistas que no sabía si se celebra-
rían Consejos de guerra sumarísimos contra los encartadas en el complot 
anarquista. - No hay noticias de Villa Cisneros y se sigue ignorando el pa-
radero de los deportados fugados. - El ministro señor Domingo ha leído a 
la Compañía del Español una comech titulada "Doña María de Castilla". 
Periódicos madrileños denunciados por el fiscal de la República 
Información de provincias 
En las provincias de Valencia, Se- 
villa y Cádiz no se ha resta- 
blecido la normalidad 
En Alcalá de Guadeira se declara la huelga general revolucionaria. - Ex-
plosión de gran cantidad de bombas. - En Cádiz también se declara la 
huelga general. - En Valencia se celebra el entierro de cinco guardias, 
víctimas de los pasados sucesos 
EL 
  
   
que no se reinteg9n al trabajo en el 
plczo concedido. 
En Cabezas ue San Juan se ha de-
clarado la huelga general y se ha en-
viado un delegado gubernativo. 
En Alcalá de Guadeira ha hecho 
explosión una bomba de gran poten-
cia en la casa del propietario don Do-
Mingo Díaz. Los destrozos han sido 
enormes. La metralla deshizo la cuna 
de un hijo del señor Díaz. Minutos 
después estalló otra bomba en la mis-
ma casa. El pánico en el pueblo ha 
sido enorme. 
Una huelga corno protesta de 
unas detenciones 
CADIZ. —Se ha declarado la huelga 
general, como protesta por la deten-
ción de los directivos de todos los 
Sindicatos. Entre los huelguistas figu-
ran los panaderos. 
El abastecimiento de pan se hace 
con muchas dificultades. 
Los revoltosos han intentado cortar 
los cables eléctricos. 
En Sanlucar también se ha decla-
rado la huelga general con carácter 
revolucionario. Han sido atacados los 
empleados de arbitrios y los guardias 
municipales, resultando algunos heri-
dos. 
En San Fernando han sido deteni-
dos los que cortaron los cables eléc-
tricos. La fuerza pública, ante la ac-
titud de los huelguistas, se ha visto 
precisada a dar varias cargas. 
Por orden del gobernador han sido 
clausurados todos los Sindicatos, 
Una imponente manifestación 
de duelo 
VALENCIA.—Se ha celebrado el 
entierro de los guardias muertos du-
rante los sucesos de estos días. En el 
Hospital se ha formado la comitiva, 
que la integraban todas las autorida-
.des civiles y militares y un gentío in-
menso, 
Los guardias que han recibido se-
pultura, son: José Aracil, de Seguri-
dad; Juan Rodriguez, de la Beneméri-
ta, y Julián Garrido, Antonio Molina 
y Gregorio Ortega, de Asalto. 
Los féretros eran conducidos a 
hombros de los compañeros de las 
víctimas. Para presidir el duelo ha 
llegado a Madrid el coronel de Segu-
ridad. Cerraba la comitiva una Com-
pañía de Asalto. Los funcionarios de 
las oficinas públicas y particulares y 
los dependientes de los comercios 
han sido aurorizados para asistir al 
entierro, que ha constituido una impo-
nente manifestación de duelo. 
La policía ha practicado numerosos 
cacheos y algunas detenciones. 
Aun cuando sigue declarada la huel-
ga general, son muchos los obreros 
que se reintegran al trabajo. La pobla-
ción presenta un aspecto normal. 
Hallazgo de grandes canti-
dades de explosivos 
CORDOBA.—En el término muni-
cipal de Posada, en la mina llamada 
«La Plata» la Guardia civil ha encon-
trado 91 cajas de balas, muchos rollos 
de mecha para bombas y una crecida 
cantidad de dinamita. No se ha prac-
ticado ninguna detención. 
Estalla una bomba y mata a un 
vendedor de periódicos 
VALENCIA.— las cinco de la tar-
de, cuando los vendedores del diario 
«lea Voz Valenciana» esperaban la sa-
lida del periódico, una bomba ha sido  
arrojada conrra el grupo. El artefacto, 
que era de bastante potencia, explotó, 
dcanzando la metralla al vendedor Ri-
cardo Gracia, cuyo cuei po ha queda-
do destrozado.. 
Entierro de un Mozo de escua-
dra y de un guardia • 
BARCELONA.— Se ha celebrado 
el entierro del Mozo de Escuadra, 
apellidado Centellas y del guardia de 
Seguridad, Meseguer, muertos en los 
pasados sucesos. 
Los cadáveres han sido trasladados 
desde el Hospital Clínico al cemente-
rio. Eran llevados a hombros de los 
compañeros. 
En la primera presidencia figuraban 
los señores Maciá; presidente del Par-
lamento catalán sellar Companys, con-
sejeros de la Generalidad, y alcalde. 
En la segunda presidencia el gober-
nador, presidente de la Audiencia, 
general de la División y rector de la 
Universidad. 
Y en la tercera presidencia los fa-
miliares de las víctimas, jefes de los 
Cuerpos de Mozos de Escuadra, Asal-
to, Seguridad, Guardia civil y Policía. 
La manifestación de duelo ha sido 
imponente. El desfile de la comitiva 
ha durado máa de media hora. 
Cerraba marcha una Compañía de 
Guardias de Asalto 
Hay tranquilidad en Cuenca 
CUENCA.—Hay tranquilidad en la 
capital y en la provincia. El único dia-
rio de esta ciudad «La Opinión», no 
se ha publicado. 
Crónica financiera 
La semana que acaba de transcu-
rrir, encerrada aun en el paréntesis 
navideño, ha carecido de interés bur-
sátil. 
Los economistas se han dedicado 
a tus balances. El balance es el tope 
de los sueños económicos. El haber 
y el debe, precipitan de la ficción a la 
realidad. 
Los fondos públicos no muestran 
unidad de apreciación durante el pe-
ríodo de referencia: unos, como la 
Perpetua Interior y el Exterior, 4 por 
100, presentan cambios más bajos de 
fin de semana comparados con la pre-
cedente, teniendo en cuenta, desde 
luego, el corte de cupón; y otros, co-
mo algunas Amortizables, avanzan, 
teniendo en cuenta también el cupón 
en aquellos que tienen el vencimiento 
trimestral en primero de Enero, y aún 
en los que lo tienen en 15 de Febrero. 
No hay, pues, unidad. 
Los grupos industriales no acusan 
tampoco novedad. Los Explosivos son 
los únicos que están menos paraliza-
dos. Espérase que a mitad de este 
mes se celebre Consejo de Adminis-
tración para estudiar la situación des-
pués de los acuerdos de la sesión pre-
cedente, pero nada se ha traslucido 
respecto al sentido y posibilidad de 
las nuevas resoluciones. 
El Interior pasa de 65'35 a 64'55 ex-
cupón y cierra a 64'30. De los Amor-
tizables se beneficiaron de la prefe-
rencia de la demanda los que no es-
tán sujetos a impuestos, y entre ellos 
el 3 por 100 y los Bonos oro perdieron 
actualidad y se cotizaron sin entusias-
mo, perdiendo algo más de dos ente-
ros. 
El Banco de España, de 518, baja a 
505 exdividendo y cierra a 503; el Río 
de la Plata, pierde dos enteros; los 
Explosivos, apenas verdea; el Metro, 
en sus dos clases de acciones, presen-
ta avance; los Nortes y los Alicantes, 
modifican ligeramente sus cambios; 
la Hidroeléctrica Española, retrocede 
a 116 y los cupones para suscribir ac-
ciones, se pagan al final de la semana 
a 14 pesetas; la Telefónica preferen-
te, inicia avance de 99 a 10P50, y las 
ordinarias bajan de 104 a 102'50; las 
Rif, nominativas, quedan tres pesetas 
y media más alta, y los Petrolillos sa-
len de la quietud en que estuvieron la 
semana anterior y suben, de 26'85 
a 27'76. 
Los demás valores cotizadas acu-
san, en sus mayorías, escasas diferen-
cias. 
La marcha de los cambios, según 






Marcos, máximo, 2'9275; ídem, mí- 
nirno, 2'915. 
Francos suizos, 236'10. 
Francos belgas, 159'80. 
Florines, 4'42. 
Escudos portugueses, 0'372. 
Coronas checas, 36'60. 
Coronas suecas, 2'24. 
Coronas noruegas, 2'07. 
Coronas danesas, 2'12. 
Pesos argentinos, 3'16, papel. 
Jorge Farr;:ras. 
(Prohibida 'la reproducción) 
La brevedad y la concisión debe 
ser norma de nuestros colaborado-
res. 
El hecho de publicar un artículo 





Vivimos sobre una parrilla de tur-
bulencias. Cada aurora nos regala un 
informe adverso para España. Ya es 
hora de que el Gobierno advierta des-
de la esquina que se dispara con ma-
yor encono e insistencia contra el ré-
gimen. 
A los hallazgos de bombas en la 
capital de la República y en la capital 
de Cataluña, suceden atentados pro-
ductores de pánico y desorden. En 
realidad es ya razón de informarse de 
si estas estériles escaramuzas respon-
den al menester de justificar un esti-
pendio o sólo a la demencia de una 
minoría que opina beneficioso para 
sus proyectos regar cada pocos días 
de sangre las rúas de las ciudades 
más populosas. 
Nada reditúa en provecho de ese 
exiguo sector insumiso la labor crimi-
nal que viene realizando. Las masas 
más nutridas que han de encaminar 
en lo futuro la política española, acre-
cientan su desafecto y su animadver-
sión hacia los sembradores del des-
orden. No es discreto relatar que en 
otras grandes urbes europeas aconte-
cen, de cuando en vez, hechos análo-
gos. Lo interesante es acordarse de 
que antes en nuestra patria no se su-
cedían fecha tras fecha los atracos.  
los robos a mano armada, los motines 
ni los desórdenes. 
Importa que el Gobierno limpie los 
caminos por donde debe transitar el 
nuevo régimen. Un corro de sujetos 
cuya filiación política es melliza de la 
de los autores de todos los asaltos, de 
todos los atracos y de todas las jorna-
das luctuosas, no merecen la respe-
tuosa cordialidad que los liberales 
ofrendan al pensar ajeno. Es simple-
mente una comparsa de malhechores 
que odian a sus semejantes, que se 
complacen tendiendo cadáveres sobre 
el arroyo y dificultando el avance de 
los hombres cultos, enamorados de la 
democracia, de la libertad y del pro-
greso. 
Erróneo comportamiento el del so-
cialismb que difunde desdenes. Esos 
desdenes son aprovechados por las 
guerrillas más izquierdistas para la 
desmembración total de la sociedad 
que hoy articula todos los pueblos. 
En la caravana de los odios figura 
primero la aristocracia, sigue la bur-
guesía, va después el comercio, la 
clase media, los hombres de carrera y 
los intelectuales. Se despoja a los 
ciudadanos del más noble estímulo 
que impulsa a la labor. Cuando los 
recursos intelectuales se anulan y la 
igualdad ordena que a los cerebros se 
les limite el esfuerzo y las posibilida-
des, cuando a los lerdos y a los inte-
ligentes se les compense de manera 
melliza, el mundo volverá a conver-
tirse en un rebaño de siervos, castrán-
dose la única diferencia que puede 
distinguir a una criatura de otra: el ta-
lento. 
Mientras tanto, los revolucionarios 
enseñan todos los días, de uno u otro 
modo, su zarpa. Y el Gobierno, como 
si éstos acaecimientos no sucediesen 
entabla relaciones comerciales con 
Rusia, un país desde donde se arroja 
perennemente sobre los restantes es-
tados la cizaña remunerada de todos 
los odios. 
Jota. 
Olimpia.—Hoy, otro gran estreno 
a precios populares 
"Sus últimas horas" 
Hoy se estrena «Sus Ultimas Ho-
ras», producción sueca, de moderna 
y excelente técnica. 
La acción se desarrolla en tiempos 
de la revolución rusa en un país ima-
ginario, cerca de la frontera rusa. Rá-
pido desfile de escenas de la revolu-
ción con la voladura de un puente al 
paso de un tren militar. En medio de 
este torbellino un joven huye de su 
país y es enrolado en el ejército ruso; 
paro cae prisionero de sus compatrio-
tas que van a fusilarlo. La ejecución 
será a las siete de la mañana. El carce-
lero es su propio hermano, quien bajo 
palabra de honor de presentarse a la 
hora del fusilamiento le concede ir a 
despedirse de su madre. 
El desenlace es altamente emocio-
nente. 
El interés se mantiene por igual a 
lo largo de todo el film. 
Con una película de la categoría de 
«Sus Ultimas Horas» y unos precios 
tan baratos, esperamos un nuevo éxi-
to a los muchos que viene consi-
guiendo el OLIMPIA. 
Escafieche de bonito en barril, 
a seis pesetas kilo 
Casa Santamaría 
EL PUEBLO 
Banco ÉspaSol de Crédito 
I-IUESCA 
Cambios del 11 de Enero 1933: 
Interior 	4 por 100 
	
65'00 
Amortble. 5 por 100 em. 1900 89'00 
	
5 por 100 » 1917 
	
84'50 




Amortble. 5 por 100 em. X927 
con impuestos 	82'40 
Amortble. 3 por 100 em. 1928 69'90 
4 por 100 em. 1928 
Deuda Ferrov. 5 por 100 	91'50 
Céd. B. Hipotecario 5 por 100 84'70 
6 por 100 	99'35 
Acnes. Banco de España 	 512'00 
• Minas del Rif  251'00 
• Chades 	  
• Petrolillos. . 	 
» Campsa  103'00 
• F. C. Nortes España 214'50 
• F. C. M.-Z -A 	 159'00 
» Ordinarias Azucarera 
• Explosivos 	 666 00 
Tabacos 	  175'00 
Felgueras.  
Tesoros 5'50 por 100. 	 
Bonos oro 	  207'00 
Moneda extranjera 
Francos.. 	  47'75 
Libras 	4P05 
Dólares 	 12'25 
Suizos 	  236'10 
Belgas   169'80 
Liras 	  62'80 
Reichsroark 	2'81  
COMAMOS BIEN 
Recetas de Juanilla 
la cocinera 
SOPA JULIANA 
Se fríen en manteca puerros. 
y cebolla picada; se van agregan-
do patatas, nabos o zanahorias 
cortadas a tiritas muy finas. una 
hojita de hierba buena y perejil 
picado. Cuando todo se ha rehoga-
do se pone repollo muy blanco a 
trocitos regulares y se rehoga tam-
bién; se sazona de sal después de 
poner el caldo necesario y se de-
ja hervir por lo menos tres horas. 
ZANAHORIAS 
Raspadas y cortadas a ruedas 
se rehogan con manteca, se sacan 
a un plato y en aquella grasa se 
echa cebolla muy picada, cuando 
está frita se echa una cucharada 
de harina y cuando se dora se 
echa medio litro de leche. En esta 
salsa se ponen las zanahorias se 
sazona de sal y acaban de cocerse 
espesando la salsa con yema de 
huevo. 
Remolacheros 
La Azucarera del Gallego pone en 
conocimiento de sus cultivadores que 
el día 13,a las tres de la tarde, pagará 
las libretas entregadas hasta el día 
cinco del mes actual. 
MILITARES 
Orden Regimiento de Infantería nú-
mero 20, para hoy: 
Servicio para oficiales 
Jefe de servicio, teniente corone! 
don Virgilio Citirrán. 
Provisiones, cuartel y retén, capi-
tán don Salvador Simó. 
Imaginaria, capitán don Mateo Pal-
mer. 
Guardia Principal y Prevención, te-
niente don Juan Serra. 
Imaginaria, Vigilancia, Hospital y 
compra, teniente don Rafael Ortego. 
Retén, teniente don Teodoro Pérez. 
El comandante mayor, Nicolás Cha- 
tón. 
George Lewis, Gilbert Roland, Ma-
rión Cheeling, Lew Cody, Mita Cor-
nin... Son los protagonistas de la 
producción 
HABLADA EN ESPAÑOL 
Amores de Otoño 




Por acuerdo de la. Junta Direc-
tiva y debidamente autorizada en 
la Junta general celebrada el 30 
de Diciembre de 1931, se sacan a 
concurso para su venta terrenos 
parcelados propiedad de este 
Círculo. Los solicitantes podrán 
hacer sus proposiciones en la for-
ma que crean más pertinente, y 
presentarán sus solicitudes en plie-
go cerrado, en la Secretaría de di-
cho Círculo, hasta el día 31 del co-
rriente mes. 
En el sobre indicarán: PARA 
EL CONCURSO DE VENTA DE 
SOLARES. 
La Junta Directiva se reserva 
el derecho de admitir o rechazar 
las proposiciones presentadas. 
Los planos de parcelación y de-
más detalles referentes a dichos 
terrenos, se facilitarán en la Se-
cretaría del Círculo Oscense to-
dos los días hábiles de 4 a 9 de 
la tarde. 
Huesca, 9 de Enero de 1933.—
El Presidente, Pedro Sopena Cla-
ver. 
ama MOMIO 
Editorial V. Campo y r a-Huesm-?, 
Restaurant Bar Flor - Bar Oscense 
Servicio especial para bodas y banquetes 
LEANDRO LORENZ 
Exhalador WOLF 
Registrado y bajo la protección del ministerio 
de Comercio, Trabajo e Industria, como clase 
33 del Nomenclator Técnico Oficial Español 
CALIENTA...HIGIENIZA - PERFUMA CONFORTA 
Cura disnea, descongestiona bronquios 
EXHALADOR WOLF exhala en todo lugar deleitosas y balsámicas ex-
halaciones, transformándolo en verdadero edén de bienestar, produciendo 
gratas sensaciones espirituales. 
ATRAE Y SUBYUGA AGRADABLEMENTE. 
Con su uso los espíritus tristes y abatidos por dolorosas circunstancias de 
la vida, tórnanse alegres y optimistas. 
ES EMINENTEMENTE HIGIENICO, SALUTIFERO E INOFENSIVO, 
CALIENTA Y CONFORTA DELICIOSAMENTE. Reúne en sí excepcionales 
y raras virtudes para la aplicación de varios usos de utilidad pública. 
El que desee estar SANO, ATRAER A SUS AMADOS, AUMENTAR SU 
CLIENTELA O CONSERVAR SUS GRATAS RELACIONES SOCIALES, ve-
rán plenamente satisfechas sus aspiraciones usando este ORIGINAL Y BENE-
FACTOR EXHALADOR WOLF. UNICO EN TODO EL ORBE. 
Casos en que puede ser usado con feliz éxito las láminas Exhalador Wolf: 
Para higienizar y desinfectar toda habitación insalubre, para perfumar y dar 
ambiente aristocrático a Salones, Despachos, Establecimientos, etc., etc. Para 
aspirarlo deleitosamente en casos de disnea. Descongestiona bronquios y fa-
cilita respiración. Para recoger sus exhalaciones en una bayeta y friccionarse 
con ella en casos de neuralgia. 
Para confortar agradablemente todo ambiente húmedo, por las exhalacio-
nes caloríficas que desprende. 
Estuche metálico con 100 Exhaladores Wolf, con soporte para su fácil 
uso y manejo: Pesetas 24,50 por giro postal, sobre monedero o letra de fácil 
cobro. 
Se envía a todas partes del mundo bajo paquete asegurado, franco portes. 
Dirección única para solicitudes: 
Martz-Exhalador. 1. 1. 
TELEFONO 86 
PORCHES VEGA ARMIJO 	 HUESCA 
Zapatería LA VERDAD 
ATENCION Desde hoy se arregla el calzado 
a los precios siguientes: 
Medias suelas de señora, EN EL DIA, a 3'00 pesetas 
íd. 	íd. de caballero 	íd. 	a 5'00 	» 
íd. íd. 	cadete íd. a 4'00 » 
Tacones para caballero 	íd. 	a P50 	» 
íd. 	íd. señora íd. a 0'75 » 
Esta casa, por sus circunstancias especiales, tiene a la disposición del 
PUBLICO un inmenso surtido en modelos de caballero, señora y niños, a pre-
cios SIN COMPETENCIA. 
Brodequines para las clases de tropa, a precios INVEROSIMILES. 
Botines, leguis y gamuzas, precios baratísimos. 
Visitad los Porches de Vega Armijo, núm. 3 
(Frente a la Diputación) 
BURRIAL 
PELUQUERIA PARA SEÑORAS 
Ondulaciones permanentes 
a 10 y 20 pesetas Depilación y manicura 
MAOR1D-ESPAÑA J Villehermosa, número 2, 1.° 	HUESCA Apart. C.° Central 935 
I CABALLERO.. 
Si usted precisa un traje, no deje visitar la sastrería 
LEOPOLDO SANCHEZ 
que ba hecho modificaciones tales, que rivaliza con todas 
las sastrerías de España, y esto es debido a las inmejora-
bles condiciones de su cortador, a la refinada clase de los 
artículos y a la bája tan considerable que proporciona. 
Para las señoras, mi casa es una necesidad comercial. _ 
MEDIA
e Ríase de los anuncios pom- c 
u posos. De seda natural, a u pesetas 
DE HILO, A 1'50 - ¿QUIÉN DA MAS? 
¿Sedas? Usted se hará el precio en mi casa. ¿Otros géne-
ros? Tirados. Visiten mi casa, y ahorrarán. 
EL: PUEBLO 
Bebed ANIS DE LA ASTURIANA 
ES EL MEJOR 
MAQUINARIA AORICOLA Fábrica de se- 
E INDUSTRIAL 
He de Lorenzo Culi 
Calle de Zaragoza, 13 	HUESCA 




SALCHICHERIA - PESCADOS 
FRESCOS 
FABRICA DE HIELO 
llos de cauchú 
Manufactura de toda 
clase de grabados 
Placas grabadas químicamente, 
precintos de todas clases, folia- 
dores, imprentillas, fechadores, 
sellos de cauchú elástico, 
almohadillas y tintas 
para sellar 
Los pedidos de sellos de cau-
chú, son servidos a las veinti-
cuatro horas. Pidan precios y 
catálogo 
Dirigirse a 
J. San Agustín 




Ordio de simiente 
montañés 
Veza de simiente 
Esparceta (pipirigallo) 
DE VENTA: 







Nueva Agencia de Negocios 
Matriculada 
A cargo de D. Mariano Alegre, D. Pedro 
Esteban Clavero y D. Enrique Otal !erré 
Oficiales de Secretaría judicial 
Representación y Recaudación de Ayuntamientos. Gestión de 
toda clase de asuntos administrativos y jurídicos, para los que 
se cuenta con Abogado y Procurador. Confección de cuens 
tas, presupuestos y repartimientos. Tramitación de instancia-
y obtención de documentos. Certificados de antecedentes pe-
nales del Partido, del Registro Central de Penados y de Ultimas 
Voluntades. Licencias de caza, pesca y uso de armas. Admi-
nistración de fincas rústicas y urbanas. Revisión de cuentas- 
Cumplimiento de exhortos, cartas órdenes, etc. 
Especialidad en cobro de 
créditos de todas ciases 
Coso de Galán, 20 
Teléfono 78 Huesca 
HUESCA 
Coso C. Hernández, 103 
Teléfono 91 




Sólo con el arado 
de vertedera 	VONAMI 
patentado por Luis Tomás Riverola, de Binéfar, se consigue la máxima perfección con el 
mínimo esfuerzo. 
¿Su coste de conservación? Insignificante. 
¿Su manejo? Sencillísimo. 
¿Quién lo usa? Todo aquel que lo conoce. 
¿Quiénes lo recomiendan? Todos los que lo usar. 
¿Su peso? 25 kilos con el timón inclusive. 
¿Su precio? 44 pesetas dispuesto para el trabajo. 
Haga una prueba y me agradecerá la indicación. 
CONTRATISTAS Adquiriendo los postes incadores pa- ra carreteras que construye la Casa de 
LUIS T. RIVEROLA, de Binéfar 







Novedades de punto 
simMUML.. 
Siempre la ULTIMA NOVE-
DAD EN CAMISAS y CORBA-
TAS, con modelos exclusivos para esta Casa.—Ropa interior para señora y 
vestidos para niños.—BOLSOS Y CARTERAS PARA SEÑORA. 
Coso García Hernández, 24 	HUESCA 
Tubería URALITA para condua 
cienes a presión 
Tubería sanitaria DRENA 
Tubería ligera para 
desagües 
Canalones para riesgos 
Depósitos cilíndricos y 
cuadrados 
URALITA, S. A. Sucursal en la provincia HUESCA, Coso de Fermín Galán, 38 
Teléfono 173.—Agencias en las principales poblaciones de la provincia. 




Chapa lisa «B» 
para revestimientos 
Arrimaderos y Artesonados 
DEKOR 
Manchas Fibro - Mármol para 
decoración 
EL PU 111.• 
dame» de lis popillollteda 
TRINIsrac 	6 phr 
Ag. 	24 
humeo some 110cets. 
Se ha encrespado en tormenta el 
mar social. El extremismo de la pláci- 
da y feliz Cataluña de Estatuto ha 
perturbado la paz social. En Cádiz, 
en Lérida, en Tarragona y en Zarago-
za también ha saltado el furioso olea-
je del extremismo. 
Parece quimérico la cantidad de 
explosivos que se han descubierto en 
la ciudad de los condes. En cada casa 
y en cada vagón de ferrocarril una 
bomba. Dende no una dos, y donde 
no dos cuatro. 
Parece por fortuna sofocado el mo-
vimiento, pero tras esta sofocación 
hay que reconocer que la estabilidad 
social y la ecuanimidad de los parti- 
dos extremos se ha perdido. Diríamos 
que todo responde a un concepto de 
violencia y de matonismo. Estarnos 
bajo la presión de la guerra incons-
ciente y bá-bara que qu ere empujar-
nos al abismo sin fondo de una revo 
lución proletaria. 
No es e-te el camino más eficaz pa-
ra llevar el pan y la tranquilidad que 
falta en los hogores humildes. No es 
este el camino de hacer una patria 
joven y robustecer la República que 
todos trajimos convencidos de que 
era el único medio eficiente de gober-
nar a nuestro pueblo. 
Por otra p rte, Cataluña empieza a 
.recoger la tormenta sindicalista sem- 
brada por la Esquerra. El hecho no 
nos sorprende porque ya lo vaticina-
mos cuando se estaba discutiendo el 
Estatuto en el Parlamento constitu- 
yente. Ahora los hechos vienen a 
darnos la razón de un modo conclu- 
yente. Estamos seguros que, a pesar 
de los mozos de escuadra, que a pe-
sar del Parlamento catalán, de la Es- 
q "[erra y de la Generalidad, el señor 
Maciá habrá tocado de cerca la nece-
sidad de tatela que tiene Cataluña 
para poder consolidar la paz pública. 
Naturalmente que puede objetárse-
nos, que el movimiento extremista ha 
repercutido en otras poblaciones de 
España. Así es. pero no es menos 
cierto que el foco principal y la cabe- 
za dirigente del movimiento radica en 
Cataluña y de Cataluña en Barcelona. 
Nosotros atribuimos esta resultante 
a la tirantez de relación existente en- 
tre la Generalidad y los Sindicatos. 
Dijimos en una ocasión que los sindi-
calistas elevaron a donde está a la 
Generalidad y que la Generalidad 
una vez en el predominio de sus fan-
- dones de gobierno autónomo volvió 
la espalda al sindicalismo de una ma- 
nera poco hábil y poco oportuna 
creándose el mayor de sus enemigos, 
precisamente en el seno del organis- 
mo que le había servido para su me- 
dro. La resultante estaba clarísima. 
Nosotros no tenemos culpa que las 
cosas sean como son y no como cada 
cual quisieran que fueran. Pero esto 
estaba visto, y estaba visto, porque 
la Esquerra catalana no representa 
sin el 'apoyo sindicalista la verdadera 
y concluyente opinión de Cataluña, 
aunque las campañas contra el señor 
Sojo quieran deslumbrarnos con un 
estado de opinión con que no cuen-
tan. 
La reunión ministerial de ayer estu-
vo dedicada, casi en su totalidad, al 
examen de la cuestión de orden públi- 
co y a fijar las medidas de excepción 
que se considerasen necesarias para 
sofocar el movimiento anárquico que 
ha estallado en varias provincias, a fin 
de sofocarlo con la debida rapidez. 
El ministro de la Gobernación infor-
mó detalladamente de los sucesos, 
mediante la le:tura y ampliación de 
ella, de los telegramas recibidos. 
Se sostuvieron conferencias con Se-
villa, Barcelona y Zaragoza, de donde 
dijeron los respectivos gobernadores 
que la tranquilidad era completa, ha-
biendo en Sevilla unos incidentes, sin 
coherencia, de poca importancia. 
De Gandía y de Jerez, según las re-
ferencias de última hora, se sabia que 
los revoltosos estaban dominados. 
El Gobierno deliberó sobre las me-
didas a adoptar, dentro de las normas 
constitucionales. 
El presidente quedó encargado de 
dictar un proyecto de ley, que será 
sometido a las Cortes, para que se 
prescinda del Jurado al juzgar las 
agresiones a la fuerza pública y la fa- 
bricación, tenencia y uso de explosi-
vos, o bien el contacto con los revol-
tosos para ir contra la seguridad del 
Estado. 
Por ahora no será declarado el esta-
do de guerra, pues el movimiento está 
dominado en todas las provincias. Só-
lo en el caso de que la persistencia lo 
aconsejara I o aplicarían inmediata-
mente. El señor Azaña queda encar-
gado de ello. 
El Gobierno cree que basta con las 
actuales leyes de excepción, bastando 
aplicar la ley de Orden Público y la 
de Defensa de la República. 
Se habló de suprimir las garantías 
constitucionales, pero los ministros 
desistieron de ello porque para hacer-
lo seria necesario suspender las vaca-
ciones que disfrutan los diputados. 
Los periodistas preguntaron a uno 
de los rninistros si habría juicios su- 
marísimos y contestó que quizá sí, pe-
ro que nada podía afirmar porque el 
asunto está sometido a las autorida-
des militares, que son las únicas que 
deben decidirlo. 
De momento las autoridades, apar-
te sofocar totalmente el movimiento, 
están dedicadas a averiguar la proce-
dencia de los explosivos, de las armas 
y municiones y del dinero que han 
Hasta ahora el cuartel constituía 
algo intangible para el extremismo, 
desde anoche en adelante se ha con-
vertido en el objetivo de los movi-
mientos revolucionarios. La circuns-
tancia nos parece verdaderamente pe-
ligrosa para lo porvenir. Quede apun-
tado el peligro y esperemos, en bien 
de la paz pública, que cada uno cum-
pla con su deber. 
Joaquín Romero-Marchent. 
utilizado los extremistas, así como el 
lugar donde se planeó el movimiento 
y tratar de conocer las personas que 
lo dirigen. 
Sólo aparece definido como dirigen-
te del movimiento García Ontiveros, 
apresado cuando arrojaba bombas 
desde un automóvil. 
El Gobierno afirma que el movi-
miento es enarco-sindicalista. 
El señor Prieto habló del movimien-
to ferroviario, asegurando que no hay 
motivo para suponer que se declare la 
huelga, que sólo tenía partidarios en 
los lugares foco del anarco-sindica-
lisrno. 
Los atentados contra las vías férreas 
han sido realizados por elementos 
ajenos a los obreros de esta especia-
lidad y servicios. 
Acordó el Consejo ordenar a las au-
toridades el empleo de los resortes 
necesarios para dar fin al movimiento. 
A cuantos reciban nuestro diario y 
no lo devuelvan en plazo de seis días, 
se les tendrá como suscriptores de 
EL PUEBLO 
Suscríbase a EL PUEBLO, diario re- 




Después de prolongada ausencia, 
regresó a esta capital nuestro digno y 
celoso gobernador civil don Francis-
co Martínez Ramírez. 
Nuestros lectores tuvieron noticia 
de un accidente de automóvil de que 
fué víctima el señor Martínez Ramí-
rez, quien no ha podido curar las he-
ridas que se produjo. Esta ha sido la 
Cause de su permanencia en Madrid. 
En cuanto se tuvo conocimiento del 
regreso del señor gobernador civil, 
numerosas personalidades de la po• 
blación, políticas y particulares, y to-
das las autoridades, desfilaron por el 
Gobierno civil para interesarse por el 
estado de salud del señor Martínez 
Ramírez, 
Celebramos la mejoría experimenta-
da por el señor gobernador y después 
de darle la más respetuosa bienveni-
da, hacemos votos por que el restable-
cimiento total no se haga esperar. 
Carta de París 
La jornada de cua-
renta horas 
Fue muy lógico que en horas de 
ganancias pingües y de lejano esplen-
dor, los obreros reclamaran de los 
patronos que tan prestamente se en-
riquecían, una parte de su lucro. Pero 
cuando el desequilibrio financiero es 
una epidemia que invade al mundo, 
todos necesitan adicionar su esfuerzo 
y su sacrificio para hacer menos trá-
gicas las consecuencias. 
En Patís, el ministro de Hacienda 
trabaja en silencio, distanciado por 
una barrera infranqueable de secreta-
rios, auxiliares y domésticos, para re-
mediar la situación aflictiva de las 
finanzas francesas. No sabemos cuál 
ha de ser el resultado de sus estudios 
y de sus vigilias. Hasta el 10 del mes 
corriente, toda su labor fué una in-
cógnita. 
Coincidiendo con todo lo dicho se 
anuncia ahora la cercana discusión en 
la Oficina internacional de Trabajo de 
Ginebra de la jornada de cuarenta 
horas. Poner sobre el tapete este pro-
yecto lo ha logrado un socialista fran-
cés, León Jouhaux. En París la nueva 
ha causado honda conmoción. No sólo 
el sector patronal, sino también re-
presentaciones de empleados y obre-
ros exteriorizan su disconformidad. 
Se dice que la reforma no mermaría 
la crisis económica, y en cambio po-
drá recortar el consumo nacional y 
las exportaciones. 
No cabe duda que el actual Gobier-
no presta su asentimiento a la deman-
da socialista. Parece que la Cámara 
de diputados, en cuanto Ginebra se-
ñale esa ruta, se plegará al Consejo. 
Y he aquí el temblor y la zozobra 
del capitalismo francés: la duda y el 
rece o de que no todo el mundo sea 
tan dócil como ellos al aceptarlo. Se 
recuerda que el Convenio de Was-
hington, relativo a la jornada de ocho 
horas, todavía no fué ratificada por 
bastantes países. 
Una de las principales derivaciones 
de esta medida sería un aumento en 
los precios de venta; ello dificulta in-
mediatamente la exportación. Otra de 
muy difícil arreglo, el emigrar del 
campesino. 
Varios países, al tratar de la jorna-
da de ocho horas, la aceptaron en 
principio; pero como esta aceptación 
tenía que ser ratificada por sus parla-
mentos respectivos, y los Parlamen-
tos aún no se manifestaron en uno u 
otro sentido, lo cierto es, que esos 
pueblos siguen con la jornada de ocho 
horas y cuarto, y ello les sitúa en una 
posición de superioridad, consintién-
doles vender a más bajo precio sus 
productos, que, mientras dura, lesio-
na gravemente los intereses de los 
países que con rapidez se plegaron a 
la innovación. 
1-le aquí lo que hoy se difunde y se 
comenta en París referente a la sema-
na de las cuarenta horas. 
Luis Arquero. 
Madrid día por día 
CHISPAZOS 
Ampliación del Consejo de mip- 
nistros del martes 
